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Anulu VI. — Nr. 60. Pesta, (lomineca in 25 iuliu, 6 augustu 1871. 
Ese de dóue ori in septemana : .Toi-a si Do-
minec'a ; éra candu va pretinde importanti'a 
rnaterieloru, va esi de trei séu de patru ori 
in septemana. 
Pretiulu de prewwmeratiune. 
pentru Austrie : 
pe anu intregu . . 
„ diumetate de anu 
,, patrariu . . . 
pentru Roman 
. . . 8 fl. v. a. 
. . . 4 fl. v. a. 
. . . 2 fl. v. a. 
sî strainetate '• 
pe ann irtregu . . . . . . 12 fl. v. a. 
„ diumetate de anu . . . . 6 fl. v. a. 
Prenumeratiuni se faeu la toti dd. corespun-
dinti ai nostri, si de-adreptulu la Redactiune 
Sta t ionsgasse Nr. 1, unde sunt a Be adresa 
si corespondintiele, ce privescu Redactiunea, 
administratiunea séu speditur'a ; câte vor fi 
nefrancate, nu se vor primi, éra cele anonime 
nu se vor PUBLICA. 
-•HXXH— 
Pentru anuncie si alte comunicatiuni de in­
teresu privatu — se respunde câte 7. cr. de 
linia; repetirile se facu cu pretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrului câte 30 cr. pentru una data 
se antecipa. 
Pesta, in 5 augustu n. 1871. 
Demissiunea dlui Jules Favre, mi­
nistrului francesu de esterne, este fapta 
iinplinita. — Capulu essecutivei , diu 
Thiers, i-a primitu retragerea din servi-
tiulu de statu si nimenea, nici colegii 
fostului ministru, nici diaristic'a nu-si 
esprime compătimirea séu măcar bu-
curi'a pentru repasirea lui Favre din po-
stulu de stătu, Dar acestu indiferentismu 
facia de abdicerea lui Favre la portfoiulu 
seu este consecinti'a evinementeloru de 
la 4 septembre 1870 in cocja. Poporulu 
francesu n'a uitatu, cum diu Favre 
in importante nota din 6 sept. a. tr. ca­
tra cabinetele esterne, catra intréga Eu­
rópa si catra tóta lumea jura cà nu va 
cède neamicului „nici o pétra din forta-
rôtiele si nici o mana din pamentulu Fran­
ciéi." Faptele au fostu contrarie promis-
siuniloru sale, — demulu a fostu puru­
riá celu d'antaiu care a inceputu a ne­
gocia cu dusimanulu patriei; de aci se 
splica portarea indiferenta, ba ici C P lia 
si neamica a diaristicei francese si a lu­
MEI amice Franciéi facia de diu Favre. 
• Dar ori cum se fia, patriotismu, ab-
negàre de sine in folosulu patriei, ca­
racteru solidu si nepatatu, lumea nepre­
ocupata n u i póte negá dlui Jules 
Favre. Densulu, pana la inceputulu fata­
lului resbelu spiritulu conducatoriu si 
celu mai dibace luptatoriu alu opositiu-
nei contra imperialismului, densulu are 
numai una eróre, prin care a gresitu 
contra patriei si n atiunei sale ; erórea cà 
a fostu pré cedinte la stipuiarea pàcii si 
cà pre timpulu cumplitului resbelu i-a 
lipsitu, casi lui Trochu, curagiulu, reso­
lutiunea, spiritulu intreprindietoriu, ace­
ste enr'nente insusiri ale colegului seu 
Gambetta. Cu tóte aceste slabitiuni ale 
lui insa cutediàmu a dice cà — afora de 
Gambetta, Laurier si Faidherbe, abiá i 
poté suplini altulu loculu cu demnitate. 
In adunarea natiunala s'a inceputu 
discusiunea in a trei-a cetire a supr'a 
legiloru departamentale. Dupa delibe­
rarea acestora, comissiunea pentru ela­
borarea legii militarie va substerne a-
dunarii proieptulu de reorganişatiune..; 
Referinţele acelei comissiuni este unu 
fostu ministru alu regimului Napoleo-
nidu, o impregiurare, prin care cuvintele 
dlui Thiers, d'a funda republic'a fora re­
publicani, se adeverescu pre di ce merge 
Unu deputatu din adunarea natiu­
nala, se reporta din Parisu, va substerne 
câtu mai curendu unu proieptu de lege 
conformu căruia bunurile lui Ludovicu 
Napóleoné sè se vinda in favorea fami -
líeloru serace, ce au suferitu multe 
daune pre timpulu' resbeluîui. Asemenea 
a dispusa Napóleoné candu s'a suitu pe 
tronulu pecatului, vindiendu bunurile 
familiei de Orleans — nu in favorulu se-
raciloru, ci a dotatiunei cöronale. 
Soirile din Algeria sunt forte con-
tradicatorie. Unele dieu cà insurectiunea 
in scurtu timpu se va suprime totalminte, 
altele din contra dieu cà — daea regi­
mulu francesu nu va luá mesuri mai 
energice, se va estinde totu mai multu si 
mai cumplitu. 
Telegramele mai nóue ni aducu sci­
rea cumca in loculu lui Favre, de mi­
nistru pentru afacerile esterne s'a denu-
mitu literatulu Résumât, intimulu amicu 
alu dlui Thiers , in versta de 74 de ani. 
Dupa ce Thiers, va 5 denumitu de pre-< 
siedintele republicei, Resumatu — asia 
suna combinàtiumle — vaoaupá postulu 
de vicepresiedinte alu republicei si va 
functumá totodată ca presiedintele mi­
nisteriului. 
Alalta ieri plaţi Francia Germaniei 
una miliarda ca contributiune de res­
belu, o diumetate de miliarda se va pla­
ţi pana in 25 aug. ; departamentele din 
prejurulu Parisului deci cu finea lunei 
curinte se vor desiertá de trupelegerniane. 
In egoistic'a Anglia, ministeriulu lui 
Gladstone, in butulu votului de neîncre­
dere ce capetà din partea camerei Lor-
diloru, acestei inşiitutiuni compuse din 
nobilitati născute, asemene casei mag-
natiloru nostri, — nu-si va dá demis-
isiuaea, măcar câ dupa „Times" cabi-
rietulu lui Gladstone nu mai póte, nu 
mai este iertatu sè guvernedie. ,,Times" 
deci stima mai multu opininiunea si vo-
mti'a Lordiloru, cari nu représenta pre 
nimenea. Acestu diariu deci se face 
atâtu de naivu, incâtu ti s'ar paré cà pre 
langa *.óta multu laudat'a constitutiune 
anglesa, n'are nici ideia despre princi-
piele, despre caracteristic'a unui statu 
constitutiunalu; càci de candu essistu 
state constitutiunale, nu s'a mai intem­
platu ca unu ministeriu, ce este intru tóté 
in deplina armonia cu representanti'a po­
porului, se abdica de conducerea statului 
numai si numai de dragulu trentoriloru 
boieri ;— séu déca s'a intemplatu candu-
jjß) s'a intemplatu- contra principiului 
<^nstitutiunalismului parliamentariu. 
'»? întâlnirea imperatiloru Austriei si 
Germaniei, carea atatu de multu dede 
de lucru diaristicei si cărei se atribue o 
mare însemnătate politica, sè va intemplá 
in 11 séu 12 aug. n. si a nume in Ischl. 
Otarirea Congressului serbescu din 
Carlovetiu de a pasi in 8 aug. n. la ale­
gerea de metropolitu, a produsu in sfe­
rele mai nalte neindestulire comuna. Re-
gínattlu ungurescu 'si esprime indigna-
tiunea contra acelei conclusiuni prin „P. 
Ll. u carele afirma, cà daca congressulu 
serbescu va alege in numit'a di metro­
politu, acea ALEGE re este din capulu lo­
cului nula si nevalida pentru cà — dice 
— antaiu, ea nu se face pre temeiulu 
unui statutu validu, ci numai pre teme­
iulu unui proieptu de statutu; alu doilea, 
pentru cà ea s'ar intemplá prin o cor-
poratiune, care nu este îndreptăţită la 
unu astfelu de actu. „P. LI." adecă dice 
cà Congressulu actualu din Carlovetiu 
este numai constituitoriu si nu électo­
ra l s Statutulu de organisatiune, pe alu 
cărui temeiu s'ar poté face alegerea — 
dice ,.P. LI.'- — astadi nu essiste anca ci 
numai unu proieptu de' statutu, care 
contiene mai multe puncte refertórie la 
dispusetiunile pentru alegerea de me­
tropolitu — nesanctiunate anca de Mae-
state. 
Dupa argumentele lui „P. LI.", alegerea 
de'metropolitu ar fi nula si nevalida, dar 
conformu dispusetiuniloru din „Declara-
toriu" ea va fi legala si valida. 
Dar in fine „P. LI," este organulu 
regimului, desi nu atâtu de plecatu ca 
,,P. Napló", apoi organele regirpului cau­
tă sè scria dupa cum li se dicta de susu, 
— ce ni vine de mirare — este coinci-
dinti'a dorintiei regimului ungurescu cu 
a lui Mileticiu din Vatiu, care anca este 
contra alegerii de metropolitu in 8 aug. 
si dechiara eventual'a alegere, intocmai 
ca regimulu ce l'a incarceratu, de — ne­
valida. — Póte cà Miletits prin reniten-
ti'a sa contra conclusului congresualu 
vre se-si mesure nimbulu influintiei sale 
cu — a lui Suboticiu care i-a devenitu 
unu rivalu periculosu. 
Diariulu serbescu „Srbski Narod" 
din Neoplanta provoca regimulu a pune 
capetu anarchiei, si a dissolve congre­
sulu ; pentru casulu insa daca alegerea 
totuşi s'ar intemplá, minoritatea se nu 
voteze PEATÄPU tîandlidatulu partidej Su-
botics-Miletics, pentru eppulu Stojko-
vics. 
Totu „P. LI./' d'alalta ieri, in unu altu 
articlu, 'si sprime indignatiunea pentru 
ordinatiunile eppiloru romani din Aradu 
si Caransebesiu, publicate in nrulu 34 
alu fóiei nóstre, prin cari dnii eppi, re-
speptive sinódele eparchiali, dechiara 
apelulu inspectorelui de scóle din cottulu 
Carasiului catra invetiatori pentru a par-
F O I S j p R A . 
Incepêmu novél'a istorica ce o promiseramu de 
unadi oo. cetitori ai nostri. A scris'o in originalii ger-
manesce Radi i (Rndolf) W a l b u r g , si a publicat'o in 
albumulu de novele ce l'a edatu Joane H r a d i s c h l a 
a. 1855 in Neu-Titschein. Walburg împrumuta mate­
ri'a istorica de la un'a dintre cele mai agitate epoce in 
viéti'a natiunei romanesci: epoc'a trecerii lui Bragosiu 
xi Bogdanu din jVIamiatía in Moldávia. Cu materi'a si cu 
subiesulu ei : naţiunea romanésca, legă o amicétia ce-ln 
mspvra a ltmgulu novelei. Acést'a este caracteristic'a 
sufleteloru mari, a scrietoriloru adeverati. Ce mare de-
sclinire intre Walburg si intre acei novelisti de unguru, 
alu cărora geniu, spre daun'a artei si a adeverului isto-
ricu, se svercolesce in noroiulu nas^ocirilorn cahnnnia-
tórie, uitandn-si rnissiunea, in câtu la fie-care pasiu ti 
vine se eschiami cu clasiculu germanu : 
„Ah pfui, wer hat die Kunst so sehr entweiht?!" 
Altmintre e Walburg. Elu stä la naltíinea mis-
siunei unui scrietoriu, ceea ce lui i face onóre, éra pre 
noi ne consola si ne obléga. 
Sub eondeiulu lui de maestru, materi'a primesce 
form'a ce-i compete de la arte, o forma ce Nicolau 
Bodnarescu, studinte bucovinénu de a VIII. classa in 
Nassaudu, a tradus'o in românia cu unu studiu domnu 
de lauda. 
Nove la is torica 
de Eadu (Rudolf) Walburg , 
tradusa liberu de Nicolau Bodnarescu. 
Poterea romaniloru scapatase. Nefericit'a 
Dacia se devasta si se cutrieiá de feliurite 
popóra barbare, ce o navaliau parte de la nor-
dulu, parte de la ostulu Europei si din Asia. 
Legiunile si diregatorii Romei, pré slaVi 
pentru a dâpeptu cu acesta navalii e furibunda, 
se retraseră in Dacia Aureliaua si in tienutnrile 
Italice. 
Insa, desi legiunile si autorităţile romane 
părăsiră tiér'a, totufci mare parte de romani 
stete locului, cercandu pre câtu-va timpu unu 
scutu de naintea órdeloru turbate, intre piscu­
rile cele falnice ale vechdoru Carpati. Aci 
inchist in asta fortarétia naturala, se nevoira 
romanii sub dnii loru proprii a-si păstra neata­
cata originea si natiunalitatea. 
Pré putieni la numeru ca sè-ai póta su­
stiené nedependinti'a intre atari órde, densii 
cercară de buna voia scutulu celui mai potinte, 
séu cà se aliara in contra acestuia cu inimicii 
lui, spre a-i frânge superbi'a, si astfeliu 'si 
sustienura drepturile neatacate pana in tim­
purile iiostre. 
Asiá se intemplá si pro la anulu 1351, 
candu Romanii, uniti cu Magiarii si cu cavalerii 
crucéferi, nimiciră órdele tătare intre Carpati, 
la care ocasiune cadiù si Atlamosa. Acésta în­
vingere a f)stu strălucita si decisiva, in câtu 
Tătarii părăsiră Dacia transalpina ') pentru 
totdeun'a, si se retraseră catra malurile marii 
Asofice, de unde veniseră. 
Numai in Cumania mica mai ramaseră 
câti-va sub domr.i'a unui erairu, numitu Haro-
banu, omu crudelu si stricatu, carele si-avea 
resiedintia in cetatea Romidava.2) 
Indemnatî de fapt'a Romaniloru din Fa-
garasiu, cari sub conducerea lui Radu Negru 
părăsiră délur*^ cele neroditórie si seasiediara 
pre siesurile manóse ale României, — Romanii 
din Marmatia inca nutriau planuri de descale-
') Tienutuln intre Carpati si Nistru, care 
mai tsrdíu S'Ü numitu Moldova. 
2) Ruinile Romidavei sc vedu inca si acam 
langa Romanu, unu orasielu in Moldova ; — 
„dava," insémna in limb'a dacica fortarétia 
(castelu), asiadara Romidava : fortaréti'a Romei. 
care la siesuri. De Magiari BÍ de Russi atacaţi 
in drepturile loru politice si religiunarie, — ei 
fura nevoiţi a se muta, in văile fruptifere, cari 
cu putienu mai nairste se goliseră de Tătari. 
Aceşti Romani erau sub conducerea prin­
cipelui Dragosiu, carele doriá asisderia se tréca 
in domiciliulu anticu. Insa nainte de realisarea 
acestei dorintie, afla cu cale eè se unésca cu 
Susmanu, principele romano-bulgaru din Moe-
sia. Ca se fia acesta unire mai durabila si mai 
tare, a incredintiatu (logodiţii) Dragosiu pre 
fiiulu seu Bogdanu cu f'iic'a lui Susmanu, si 
pre la an. 1325 se oblegase Calimanu, fratele 
lui Susmanu, s'o. petréca pe frumos'a Brànda, 
pana in Marmatia ia mirele ei. 
Dupa pregătiri mari, imbarcà frumós'a 
Brànda', insocita de unchiulu ei, cu o suita 
pompósa pre Dunăre, spre a debarca in cutare 
portu alu României dc astadi, de unde apoi 
sè-si continue calea spre Marmatia. Zcfirulu 
linu, care la inceputu promitea o caletoria 
plăcuta, se prefăcu furtuna grea, întunecă ce­
riulu, éra valurile infiioratórie isbira luntriti'a, 
o fransera si o rapira ducend'o in cursulu apei 
revoltate. — Mare periclu o incunginrá pe 
Brànda, si oa ilu cunoscea ; desperarea lui 
Calimanu si a corabieriloru, caror'a nu li re-
masese altu modru de scăpare de câtu mórtoa, 
creseea din ce in ce totu mai tare. 
Abiá de cu séra in dí'a urmatória furtun'a 
se asiedià si luntriti'a cu matrosi cu totu fii 
aruncata la reversarea Şiretului. Naufragii, 
cuprinşi de ostenéla si inca totu cu fric'a in 
spate, părăsiră luntriti'a sfaremata, si esindu 
pre tiermure cadiura in genunchi, multiamindu 
cu h'Cremi atotpotintelui Ddieu cá i-a ecapatu 
cu viéti'a in ósa. 
Calimanu si frumó s'a Brànda, temendu-
se sè nu dee de ómeni rei in aceste locuri ne­
cunoscute, schimbară vestmintele loru cele 
pretióse si imperatesci, imbracaudu costumu 
romanescu de tierénu si tieréna. Abiá Ii se 
alina putienelu spaim'a, si éca se ivesce unu 
periclu si mai infioratoriu ; pentru cà fora 
de veste ii nsvalira si-i atacară piraţii din 
Berladu.') Calimanu, si suit'a sa capace de 
arme, se opunu eu eroismu de miratu. Vor se 
apere pro fii c'a domnitoriului, fia chiar cu pre­
tiulu vietiei loru. Lupt'a e grea, dar piraţii 
sunt muiti. — Calimanu, care ca ai unu leu se 
incaierasecu toti de a rondulu si cu man'a pro­
pria trainise iu cea lalta lume pre mai mulţi 
piraţi, in urma lovitu de o sagéta', fù trantitu 
pesta cadavrele consoeiloru sei. Inooent'a Bràn-
da remase numai singuri', in viétia. Tiner'a 
principesa, carea nu avea alta arma de aperare 
de câtu rogamintele si lacremile sale, cadiù 
préda talhariloru, cari nu intielegu limbagiulu 
lucremiloru. Tesaurcle, ce le-au aflatu pre re-
masitiale de naia, ii facu pre piraţi a crede, cà 
ar fi gefuitu naia vre unui comerciante de la 
Genova. Erau genovanii cari in acestu timpu 
portau comerciu prin tienuturile Dunării. 
Se bucurau de préd'a loru fora a sei séu 
baremu a presuputie, cà celu mai pretiosu te-
sauru li-e persón'a — Bràndei, . . Spre a nu 
') Berladulu a fostu, cu inceputulu seclnlu 
alu XII . o cetate mare si impoporata, redicata 
pre ruinile unei cetati dacice, ale căreia ruine 
inca si astadi se potu vedé in partea vestica a 
cetăţii. Pre timpulu candu s'a intemplatu acestu 
evonimeutu, locuitorii din Berladu se ocupau 
de piratoria pre tiormurele Dunărei si a Marii 
negre. Piratoria va se dica tâlhăria pre apa si 
maluri. 
tecipá la euraulu de 6 sepiemani intru 
lăţirea cunoscmtieloru invetiatoriloru — 
de o amestecare in drepturile auto­
nome ale confessiunei, si fiindu cà multi 
dintre invetiatorii ce s'au fostu insinuatu 
pentru a partecipá la amintitulu „cursu 
pentru progressare," in urm'a cruclusiu-
niloru sinodali publicate au repasitu, 
„P. LI." atribue acésta conclusiune a am-
beloru sinóde ignorantiei romaniloru, 
càci — dice fariseulu de „P. LI." — re­
gimulu ni voiesce prosperarea spirituala, 
ér noi ne ferimu de cultura ! 
Ce bine sciu sè se prefacă diaristii 
năimiţi! Nu Ignoranti'a, ci ingrigirea 
mare a nóstra de a inaintá spirit ualminte 
si materialminte ne face pre noi romanii 
se nu partccipàmu la anumite institute, 
bine sciindu cà guvernulu nu ni voiesce 
sinceru cultur'a, inaintarea,ci sub titlulu 
d'a ne lumina vre — sè ne magiarise-
die. Daca regimulu in adeveru ni doresce 
înaintarea spirituala, de ce n'aincuviin-
titu cererea gimnasialoru de Bradu si Be­
iusiu pentru unu ajutoriu, facia de sac-
rificiale ce le făcu romanii statului — o 
picătura de apa in nemarginitulu oce-
anu. Cultur'a — îacést'a o sciu bine un­
gurii — cultur'a unni poporu numai a-
tunci póte progressa, daca i sè dà mersu 
liberu si daca este — natiunala, nu tu­
telata de principiulu magiarisarii. 
Cabinetulu nou alu Spaniei, com­
puşii de Zorilla, 'si dà tota trud'a d'a îm­
bunătăţi situatiunea finaiiciaria, redu-1 
cendti cheltuielile statului la unu mini­
mum. A nume in resortulu ministrului 
de resbelu se se fia facutu multe păstră­
ri, prin ce sarcinele scăpătatei tiari vor 
scade câtuşi de putienu, ce din sufletu 
sinceru i dorimu. 
Santulu părinte, despre care se suna 
cà acuşi e morbosu de morte, acuşi sana-
tosu, a gratulatu intr'o scrisóre „iubitului 
seu fiiu si servu" eppului Dupanloup, 
pentru cunoscutulu discursu ce-lu rosti 
acest'a in adunarea natiunala in favórea 
capului bisericei catolice. Pana mai ieri, 
genialulu Dupanloup erá. privitu de Papa 
celu infalibilu ca „ereticii", de candu cu 
opositiunea sa contra dogmei de infalibili 
täte, — astadi acestu „ereticu" rostindu o 
apologia in favórea Părintelui infalibilu, 
se privesce de pocaitu si — este bine-
cuventatu ! 
Domnitoriulu României, principele 
Carolu, in urm'a neindestulirii sale cu 
solutiunea cestiunei siarlatanului prusso-
jidanu Strussberg sè fia forte mahnitu 
si chiar morbosu, incâtu in 2 aug. a ple-
catu spre mănăstirea Sinai in Carpati, 
precum se dà cu socotél'a, pentru a se 
reculege. 
O inima buna, unu spiritu cultu, unu 
sufletu nevinovatu precum pururiá am 
auditu cà este Mari'a Sa, abiá potemu 
crede cà densulu n'ar fi multiamitu cu 
legea adusa de Camera in afacerea fai­
mosului, in intréga Europa de celàu cu­
noscutului Strussberg, — càci unu dom­
nitorul cu inima buna, unu su ver anu 
luminatu alu natiunei, déca 'si pricepe 
nalt'a sa missiune si daca 'si aduce a minte 
cà la suirea sa pre tronulu lui Stefanu 
celu mare, a juratu naintea lui Ddieu, 
naintea natiunei romane si cu tóta con-
sciinti'a sa cà va tiené constitutiunea, 
si ca representantele, personificatorele 
natiunei, nu are si nu va poté se aibaJ 
altu cugetu, alta intentiune si alte inte­
rese de câtu ale statului si poporului 
romanu. Daca insa Mari'a Sa va fi uitatu 
acestea, — aducă-si a minte, asculte de 
mintea si inim'a sa, cà nu poporulu este 
pentru domnitoriu ci acest'a este si tre­
bue se fia pentru poporu, daca nu e se 
faca batjocura din constitutiune in de-
trimentulu poporului ce cu braciele de­
schise, cu sinceritate romana l'a primitu 
pre pamentulu sacru alu României. Den­
sulu deci se nu asculte nici de Bismark,, 
acestu monstru politicu alu nefericitului 
nostru timpu, sè nu se téma de amenin-
tiarile lui cu încetarea relatiuniloru Ger­
maniei cu România, càci acésta tiéra 
binecuventata, cea mai binecuvântata 
pre latulu pamentului, póte essiste fora 
colossulu nefruptiferu alu Teutoniei prus-
sificate. Déca din contra Maria Sa va 
cède si se va pleca intimidatiuniloru 
poteriloru străine, violandu dreptulu si 
încrederea poporului romanu, atunci Diu 
Carolu, dorere, nu-si pricepe missiunea 
si nu merita încrederea poporului. 
Dar tocmai candu erá se inche-
iàmu aceste sire despre România, ni vine 
dóue sciri din Bucuresci — contradica-
tórie ; dupa un'a adeca, principele Ca­
rolu déjà sè fia santiunatu legea adusa 
de camera in amintit'a cestiune, ér prin­
cipele Bismark sè fia trimisu o nota înal­
tei Porte, in care acést'a este rogata a-si 
essercitá dreptulu seu de suzeranitate 
facia de România, eàci prin validitarea 
acelei legi capitaliştii Prussiei ce posiedu 
obligaţiuni romane de drumulu de feru 
vor suferi imense daune; contele Beust 
alu nostru anca a facutu asemene pasiu 
pentru intrevenirea sultanului intru inte-
resulu capitaliştiloru austriaci. 
Dupa alta scire insa, principele Ca­
rolu nu vre odată cu capulu se primésca 
acea conclusiune a camerei, si — asia 
ni spune firulu electricu, mai bine va 
abdice de câtu sè santiuneze anularea 
concessiunei lui StrouBsberg. 
Apoi in acésta abnorma stare a 
bitei tieri, jidovulu de la „N. Fr. Pr." 
carele pledéza pentru nesanctiunarea 
amintitei legi „spóliatorie" si aproba 
păşirea lui Bismarck si a lui Beust, pen­
tru a face pe „ România periculósa" — 
nepericulósa, afla de celu mai bunu me-
dilocu restaurarea statului quo in România 
nîiinte de resbelulu de la Krimea, adeca 
restaurarea hospodoratului cu cevasi mo-
dificatiune. 
Asfelu Jidovulu de la impelitiat'a 
„N. Fr. Presse." 
„Tagbl," unu altu jidovu, vre sè 
scia cà in „cestiunea României" va de­
cide o potere străina ca jude arbitrariu. 
Ei România, sermana România, ce 
ai ajunau sè vedi astadi din partea siar-
latanariei diplomatice! Dar diplomati'a 
propune, Ddieu dispune, si romanulu nu 
va, nu póte sè renuncie la viétia.Elu va trai, 
vrendu bunulu Ddieu, BÍ va trai in veci 
— ca romanu si numai ca romanu. — 
„Déca ar studia cineva, cu minu-
tiositate si interesu mersulu popóraloru, 
mersulu natiuneloru, ar vedé cà civili-
satiunea, progresulu, nu sunt de câtu re-
sultatulu unei cumplite versari de sânge: 
totulu fiindu spelatu cu sânge si prin 
sânge ! 
Reformele cele mari au a vutu revo-
lutiunile loru cele mari, si istori'a timpu-
riloru ni spune cà n'a essistatu naţiune 
care se nu fi portatu sabi'a pentru a-si 
câştiga independinti'a si libertatea." 
Cu aceste cuvinte 'si începe „Pres­
sa" de Bucuresci revist'a dilei in nrulu 
155; cuvinte mari si semnificative, pe 
cari am dori se le pricépa, cu cari ar fi 
bine se se familiarisedie nu numai dia­
ristii, ci &i poporale, mai vertosu cele 
aaici, ce totu se plangu si se vaiera pen­
tru încurcări si apesari, dar tot<klata 
aştepta din ceriu „mura 'n gura." 
„Pressa" ié cuvintele citate de 
punctu de manecare la intuitiunile sale 
a supr'a spiritului ultramontanu seu 
iesuiticu, si pentru emanciparea socie- j 
tatii si civilisatiunei de acel'a : dar — I 
poporale din Oriinte mai vertosu, cele ! 
ce jacu sub tiranulu jugu alu semi-lunei I 
ar trebui se le ié, si speramu cà le va luá 
in intregu intielesulu, in intréga valórea 
loru. 
R u g ă m i n t e a 
pentru aprobarea statuteioru Institutului 
de creditu si economii „Albina." 
(Inmanuata Escelentiei Sale Dnului Ministru 
Slavi in 3 novembre 1870 prin pletiipotentiatii 
comitetului fundatoriu D. D. Antoniu si 
Ale$$andru Mocioni in persona) 
In altu Ministeriu reg. ung. de agricul­
tura, industria si comerciu! 
E unu fa p tu neuegabilu, cà nu numai po-
pulatiunea comerciala si industriala, oi si clas'a 
agricola a unei tieri, are in timpulu présenta 
trebuinţa de mai mari căpiţele ca in trecutu, 
daca e ca se-si pórte economi'a cu aucceau ; 
dar asemenea e cunoscutu, cà, in tiér'a nóstra 
pentru agronomi si posessori de bunuri nemi-
tcatórie e forte greu, ma in cele mai multe ca­
şuri impossibilu d'a-si procura midilóoele banali 
necessarie pentru estinderea economiei si pen­
tru ameliorarea moşiei loru, pre langa atari 
interese, cari se ste in proportiune aoceptabila 
cu proventulu verosimilu din viitoriu. 
In adeverat'a cunóscere a trebuintieloru 
si intoreseloru loru, comercianţii si meseriaşii 
de prin cetăţile nóstre au adoptatu principiulu 
ajutorintiei proprie si au creatu numerose reu­
niuni de creditu, cari producu resultate sur-
prindietó ie. Pre candu asia-dara locuitorii din 
cetati, a caroru avere se margineşce de multe 
ori mai numai in poterea lucrului loru, ae bu­
cura intre ooncetatienii loru de unu creditu 
personalu, locuitorii de la sate, care pe langa 
poterea bi acialoru unei familii intregi, mai ara 
de proprietate a sa oasa, eurte, moşia, animale 
si provisiuni. candu vine in lipsa de bani, este 
espuau fora dt nici unu ajutoriu, esploatatiunei 
caraatariloru. 
Essistu adeveratu de mai multu timpu, 
ici-colo casse de economii, cari dau si împru­
mute ipotecari, dar midilócele acestoru caise 
n'ajungu de multe ori nici pentru obiectele cele 
mai bune din cetate, ei poporulu de la tiéra se 
considera aici numai in forte mica mesura. 
O causa a acestei giurstari jace in lips'a 
acelei institutinni la noi, care unica póte oferi 
partioulariloru li ni «cea in privinti'a sigurantiei 
capitaleloru împrumutate, adeca in lips'a con-
diceloru de moşii regulate. 
Daca insa, dupa-ce inaltulu guverna toc­
mai se -ocupa cu introducerea aceloru condiee 
vomu abstrage de la acesta impregiurare si 
vomu privi la alte provincie, atunci trebue se 
constatam n, cà oaus'a capitala, pentru care po­
porulu agricolu din tiér'a nóstra, la imprum u 
fi impedecati piraţii din Berladu in meseri'a 
loru uritiósa, se oblegasera chanului Harobanu 
sè-i dee totdeun'a préd'a cea mai însemnata, 
>i de aceea Harobanu si-avea in Berladu doi 
legaţi ; (soli,) cari erau incredintiati de catra 
densulu ca sè controleze tote predile, si partea 
ouvenita s'o tramita dnului loru. Barbarismulu 
loru nu lipsi nici aci, pentru cà dupa ce soó-
»era tóté averile si pretiósele din naia, i dedera 
focu. 
Legatiî chanului sciura sè aléga pentru 
doranulu loru partea cea mai însemnata; alé­
sera pe Brànda — acuma ca sclava, pre carea, 
pentru frumséti'a straordenaria si pentru por-
tarea ei modesta o cugetară démna de Chanu. 
— Brànda fora intardiare fu dusa iu capital'a 
lui Harobanu. 
In Romidava pre aeestu timpu locuia 
si câte unu Romanu ; intre cari erá unu june 
bravu cu numele Graménu ; acest'a pentru a-
mórea deuinitatei sale uatiunali si din ura ca­
tra Tătari, neci nu partecipá la ataoulu neu-
mami, ce se facu a supr'a nenorocitiloru. 
Brànda prin gratiele rari, ce o deosebiau 
de cele lalte fete de pre pamentu, prin lacremile 
nevinovate ce isvoriau din ageri ochii sei, si 
p rin rogamintele fierbinţi ce le spunea în limb'a 
romané8ca, naseù in inim'a lui Graménu unu 
semtiu, ce densulu nu-lu cunoscuse pana acu­
ma. Elu ardea de resbunare contra barbari­
lor u, in câtu si in decurslilu luptei făcea adese 
mine serióse, voindu chiar si cu sângele seu 
propriu s'o scape pe principesa din man'a 
monstriloru. Insa 'si veni in ori, si jura numa1 
iu inim'a s'a, ek la ocasiunea bine venita va se­
ce folosésca tote pentru a mântui pre Roman 
outi'a din ghiarele tătare. 
Dupa c e 8 9 fim lupt'a sangerósa, piraţii 
imbetati de învingere, se duseră la Gertine, unu 
locu aprópe de Berladu, pentru ca acolo sè-si 
desfrene si mai tare plăcerile loru diavolesci. 
Intr'aceea Graménu, soutitu de umbrele 
de nópte, se intórse la campulu de lupta, u i-
de Romanii 'si plătiră cu viéti'a audaci'a loru 
de a salva pe princesa. 
Lui Graménu i-a fostu usioru ca intre 
luptătorii cadiuti se afle pre conducetoriulu a-
cestor'a, despre carele presupunea că ar fi pa­
rintele Bràndei ; si alu căruia eroismu si bra­
vura in aperarea fiicei sale nu potù sè le ad­
mire de ajunsu. Nópteaerá tardiu. Graménu 
scia cà pentru densulu fie-care momentu e 
8cumpu, si cà ori ce intardiare póte se-lu arunce 
in periclu. Resolutu pasi spre Calimanu. Cine 
insa póte se descrie bucuria ce-lu cuprinse pe 
Graménu, candu observa cà eroulu admiratu 
e inca in viétia. Calimanu cadiuse la pamentu 
numai ametitu si nepotentiosu in urm'a ranei 
ce capetase. 
„Scóla-te !" striga iunele bravu, 
Ca dintr'unu somnu de morte 'si redicà 
Calimanu man'a tremuranda. Cu o mina de­
sperata ilu mesura pre june din capu pana in? 
picióra. — 
„Nu-te teme, eroule !" eschiamà Graménu 
„eu sum Romanu si voiescu salvarea ta. —Re-
dica-te!" continua, redicandu-lu prepicióra. „Tu 
nu esti perdutu. Pre noi ne protoge nóptea a-
denca. Te vom duce in câte va minute sub scutu 
securu !" — Plinu de ingrigire legă apoi bra-
vulu june ran'a lui Calimanu, ilu urcà pre ca-
lulu seu, si-lu conduse pre càrari necunoscute 
prin pădurea intuneeósa, pana stetera la o co­
liba micutia, ce abiá se potu» observa de intu-
nerecu. — Rapede pasi Graménu spre coliba 
•i bateudu la usia srrigà : „Mamuoa, deschide !" 
Fora intardiare li se deschise usi'a ; Ca­
limanu si Graménu intrară i n coliba. „Ma-
muca \" — începu Graménu — „se porti grige 
de acestu barbatu ; e unu nenorocitu, demnu de 
stim'a tuturora si de grigea ta." — Calimanu, 
ustenitu de lupta si slabitu de rane, se arunca 
pre patulu curatu, ce-lu aşternuse betran'a lo-
cuitória a colibei. Graménu pasi spre patulu 
lui Calimanu, si pre candu priviá cu gele si 
întristare la starea eroului, pre atunci o lacre-
ma de compătimire si de dorere trecu de pre 
gén'a-i frumósa pre faci'a-i blondina „O mari-
nimosule june," întrerupse Calîmanu tăcerea 
profunda, „turn aecuru cà stéu'a vietiei mele se 
închina acum spre apunere! Ti multiames u 
pentrn marinimitatea ce mi-o dovedişi mie ne­
fericitului ; spre a me salvá pre mine e grigea 
ta de prÎ80su, càci e in desiertu ; dar o rogare 
am se-ti facu : 
Sciricesce intr'adinsu starea principesei, si 
déca o vei poté elibera din manile monstriloru, 
s'o conduci pana in Marinaţi a, unde ti se va 
reşplati ostenél'a ta. 
,.Me juru", esobiamà Graménu solenu, 
„ceriulu sè-mi fia martoru juramentului meu, 
elu se resbune déca voiu lasá vre-o ocasiune 
ne folosita pentru a salvá pre ^rgin'a." 
Calimanu potea se creola intru tote cu­
vintele lui Graménu, pentru cà acest'a de multu 
nutriá unu sentiu nobilu, ce acum l'impin-
tina de a-si sacrifica chiar si viéti'a pentru eli­
berarea virginei. 
Sehintéu'a amorului, ce farmecase inim'a 
lui, o înflăcăra si mai tare portarea cea mode­
sta si inocenta a frumoşii Romaneutie, — ilu 
confirmară si mai tare pre Graménu de a se 
opune tuturoru periileloru câte o incungiurau 
pre acésta fiintia inocenta. Adenau petrunsu 
de acesta legatuintia sacra, ce o primi a supr'a-
si, paraşi Graménu unii Pa coliba, unde adăpo­
stise pre nefericitulu Calimanu, — si-si pro­
puse de nou a intrebuintiá veri câte medi­
lóce pentru eliberarea virginei. Propusulu ilu 
intariá dorulu de resbunare pentru crudelita-
tile multe, ce le vediuse candu monştrii mal­
tratau pre romani. Catra dorulu de resbunare 
se adause acum in «nira'a lui si sehintéu'a cea 
divina : amoruln ; — si e puternica amórea cea 
adeverata si sublinia, candu se unesce ou do­
rulu de resbunafe. 
Morbulu lui Calimanu, părea cà ai-a a-
jnnsu culmea. Erá acum perielulu aci si de­
sperarea. 
Raveica, ekei asiá se numiá betran'a locui 
tória a colibei, erá ingrigita de acésta stare trista 
a óspelui mare, si se nisuiá in tote modrurile 
sè-i aline dorerile si sè-i aducă ultim'a mângâ­
iere. De graba chiamà pre uniculu eremitu din 
acelu tienutu, care in acestu'timpu atâtu de fa-
talu pentru Romani, luase a supr'a-si acosta 
misiune nobila si intr'adeveru evangelica, ne-
voindu-se ca prin cuvintele sale parintesci si 
con8olatórie se usioredie eiu câtu-va jugulu 
infernalu alu monstriloru. 
Acestui eremitu 'si descoperi acum Cali­
manu numele seu, si tote aventurele prin cari 
trecuse. „Lasa-nie aè-ti sarutu man'a respec-
tavere părinte !" fini Calimanu — „si nu luá in 
nume de reu unui nefericiţii, déca te va insar 
ciná inc» cu o rogare." — Coma, — astfeliu 
se chiama eremitul u, — i respunse : 
„Betrauéti'* mea cărunta te va mai iute-
prumute nu se potu multiamî, si din contra, in-
data ce timpulu bnnu a trecutu, capitalele 'si 
consuma interesele prin aceea, cà jacu in cas­
sa neiolosite. 
Cumca reulu acest'a numai prin unirea 
reuniuniloru de creditu se póté delaturá, dove-
descu inmultitele încercări ale acestora d 'a se 
întruni. *) 9 ( j 
Scopulu folositoriu alu institutului insa 
se va poté ajunge pe deplinu numai atunci, 
déca pe bas'a capitaleloru asigurate prin ipo­
teca, i se va concede a emite înscrise de ipoteca 
(Pfandbriefe), la a caroru emitere institutulu va 
observa normele adoptate de tóte institutele 
cari se ocupa cu asta operaţiune si cari sunt 
trecute si in statutele nóstre. 
Dup' aceea institutulu a adoptatu princi-
piulu, cà imprumutele se se respunda in rate 
si in anuitali, fiindu cà modalitatea ast'a va a-
duce mari înlesniri si folósé tieraniloru ; de al­
ta parte prin acést'a se va deştepta si nutri 
multu simtiulu de activitate, ordine si econo 
mia. — 
Este sciutu, cà pe sate nenum erate sume 
mici jacu nefruptificate, càci calea lunga la ce­
tate nu se rentéza pentru singulari, ér alta oca-
siune pentru elocare lipsesce. Cu privire la a-
cést'a institutulu „Albina" va creá unu despar-
tiementu de cassa de economii (Sparca<*sa), si va 
autorisa pe oomitetele reuniuniloru sale, d'à poté 
primi si insele si essolvi tn numele institutului 
deposite banali. 
Inlocatele aceste vor fruptificá prin inte­
rese si se vor împrumuta numai pre langa ipo­
teca sigura. 
Dar si in cetati sunt inca destule capitale 
mici si mari, cu care se lucréza numai in a 
numite période de anu si oari — din caus'a cà 
cassele nóstre de economii nu potu essolvi ca­
pitalele inlocate fora preinsoiintiari Îndelungate 
— se tienu o parte a anului nefolosite. Prin 
emiterea bonuriloru de cassa (Cassascheine) 
institutulu nostru voiesce a dá aceloru capitale 
ocasiune d'a se elocá si pe termine scurte. 
Darea de anticipatiuni pentru înscrisele 
de ipoteca ale institutului si escomptarea in» 
scriselovu trase la sorte sunt înlesniri, pe cari 
*) împreunarea tuturoru reuniloru de cre­
ditu (Vbrschoss-Vereine) aasftsei din Transil­
vania s'a efectuitu in septemanile acestea. Din 
intemplare, tocmai in diu'a, in care s'au apro-
batu statutele institutului romanescu „Albina" 
s'au incuviintiatu din partea ministeriului si 
statutele pentru întrunirea aceloru reuniuni sa-
sesci sub nume de „Verein der siebenbtirgîsch-
sächsischen Vorschuss-Vereine." 
Eta deci o dovéda scósa din lung'a espe-
rintia a altor'a pentru assertiunea fundatoriloru 
„Albinei" scrisa inca in noemvre a. tr. adeca 
cu multu mai nainte d'a avé naintea oobiloru 
acestu faptu. 
fie-ce institutu le ofere posessoriloru hartieloru 
sale, din care causa si in statutele nóstre s'a lu 
atu privire la acésta impregiurare. 
4 Institutulu a mai priraitu in sfer'a activi­
tăţii sale si escomptarea de politie sigure, da­
rea de anticipatiunei pentru efecte de valóre 
plătite întregi si notate la bursa, afaceri de co­
missiuni, afaceri de banca cum si cumperarea 
si vendiarea de inmobilie fiindu cà la noi se sim­
te o mare trebuintia de atari midilociri si cà­
ci institutulu pentru acoperirea speseloru si a-
sigurarea unui venitu trebue se se póta ocupá 
de totu ce-i promite folosu; ér esperiinti'a tra­
sa din viéti'a multoru institute dovedesce, cà 
restringerea pre langa o singura operaţiune 
astadi, pre langa concurinti'a mare ce doranes-
ce, nu mai pote duce la scopu. 
Cu operaţiunile din urma insa institutulu 
se va ocupá numai atunci si numai acolo, can­
du s i unde starea cassei si referintiele locale i 
vor impune asemene detoria. 
Subinsemnatii membri ai comitetului 
fundatoriu 'si iéu deci libertatea a rugá pe inal­
tu! 11 Ministeriu reg. üng. de agricultura, indu­
stria si comerciu : Sè binevoiésca a incuviintiá 
infiintiarea unui -Institutu de creditu si de e-
conomii" sub numele „Albina" si a aproba sta­
tutele aici alăturate. 
Pentru represontarea nóstra in acesta cau­
sa la inaltulu Ministeriu si pentru învoirea in 
numele nostru la ori-oe modificări in proiectulu 
de statute cum si pentru primirea resolutiunei 
si acteloru respective, am plenipotentiatu pe 
co'nmembrii acestui Comitetu Domnii Antoniu 
si Dr. Ale8sandru Mocioni din Pesta. 
Ai înaltului Ministeriu eto. 
(Urméza subscrierile.) 
Vóce din oaiulu protopopiatului Ja-
nopolei (B. Ineu,) in iuliu. 
Stimate dnule Redactore ! Sciu pré bine, 
cà dintre cele 11 foi periodice ce apăru intre 
Romanimea ciscarpatina, nici un'a nu este acu­
mulata cu atâtu materialu, din tóte sferele, ca 
— „Albina," - insa totu una data sciu pré 
bine si aceea, cà „Albina" nu intrelasa nimica, 
ma este totdeun'a prompta, a pune in vederea 
publicului celui mare, căuşele BÉN afacerile 
pregnanţi, fia eclesiastice, fia politice. De acestu 
-Arn adeveru incuragiatu, vinu rogandu-
Ve cu tóta ealdur'a, a dá locu in pretinitele co­
lumne ale Albinei câtoru-va espressiuni sincere, 
cari sunt eflussulu profunda alu indignatului 
meu sufletu si acerbatei inime, pentru disordi-
nea, réu'a disciplina si abusurile ce se petrecu 
in protopopiatulu nostru. Scopulu mi este ca 
fraţii nostri romani din alte parti se invetie 
multu din nenorocirea nóstra. 
Retacu disordinea si abusurile, comise 
fora tóta sfiél'a de defunctnlu protteru Pap, 
tari de de bani vine in cele mai urite strimtori, 
zace intr'aceaa, ca in tiéra nóstra lipsescu mai 
«u totulu acele institute, oari in alte provincie 
se ocupa cu acuperirea trebuintieloru de îm­
prumute ipotecari pre langa resultate strălucite 
ale activităţii loru fruptificatórie, — institute 
cari preste totu inlesnesou cerculatiunea bani-
loru in tiéra ; la cari întrebarea dupa capitale 
si oferirea de capitale se caută si se 'ntelnesou, 
— institute cari se intindu departe preste limi­
tele anguste ale resiedintiei loru si tragu in 
tiéra si capitale străine, cari caută elocare. 
Conduşi de dorinti'a de comunu simţită 
dupa îmbunătăţiri, subsemnaţii ne-am unitu 
intr'unu foraitetu fundatoriu, spre a infiintiá 
o banca ipotecaria, care cu considerarea refe-
rintieloru tierii intocmindu-o dupa modelulu 
instituteloru dejá probate, nu numai se ofere 
economisatoriului de fiorini putieni casi capi­
talistului inlocare asigurata, ci se promita si 
economului serguitoriu de la tiéra si din cetate 
o midilocire bineeuventata. 
Ca midilocu pentru ajungerea «copului 
seu, institutulu va infiintiá in totu loculu unde 
assista conditiunile recerute, reuniuni de creditu 
cu garanţia solidara a partioipantiloru loru 
dupa cercuri arondate si le va sustiené prin 
spriginirea sa morala si materiala. 
Aceste reuniuni nu numai vor avé pro-
blem'a, d'a lucra de sine in cuprinsulu loru 
prin adunarea de sume mici si prefacerea loru 
in împrumute simple, ci ele vor fi preste totu 
cbiamate d'a medilooî comerciulu banoei cu 
poporulu tieranu ; acolo unde lipsescu proto­
cole tunduari ele vor fi organele de suprave-
ghiare ale institutului si la totu loculu vor avé 
a procura informatiuni esacte si sigure in pri­
vinti'a creditului persóneloru, cari ceru împru­
mute si in privint'a valórei ipoteceloru oferite ; 
in fine prin fondmu loru de garanţia si garan­
tarea solidara a partioipantiloru loru vor dá 
institutului signrantia de ajunsu in privinti'a 
aooperirei perderiloru ! eventuale. Din oare 
causa la darea imprumuteloru simple (Vor­
schüsse) mai mari, cum si a imprumuteloru 
ipotecari, se va cere totndeuna si opiniunea 
respectivelor ii reuniuni. 
Institutulu se va ingrigi pentru acoperirea 
trebuintieloru de imprumuiu pe Ia reuniunile 
sale de creditu, si déca undeva se gramadescu 
inlocari banali fora d'a se poté intrebutntiá 
totu -- aoolo, va ingrigi pentru rruptificarea 
loru in alta parte, ori sub alte modalităţi. 
Prin acést'a se incungiura perplesitatile 
dese provenitóriedin natura locala a casseloru 
de economii si a reuniuniloru de creditu, adeca 
reulu acel'a, ca candu cutare ramu de economia 
ori de meseria este cautatu si désvólta mai 
mare activitate, trebuintiele înmulţite de im-
nerí, déca voiu fi in stare sè-ti facu ceva ser-
vitiu." — 
„Insciintiéza pre Dragosiu," ilu rogà Ca­
limanu — „cumca ce nenorocire ni s'a intem­
platu, si-i descopere oà Brànda este in man'a 
monstului, ca o creştina serve»ce ca sclava 
unui paganu!" 
Coma nu si-a orutiatu cuvintele si uste-
nél'a de a mângâia pre nefericitulu óspe, — 
apoi cu man'a tremurând* scóse din si nu o sti-
clutia, carea o dede lui Calimanu, dicendu-i : 
„ lé acésta stielutia si-o golesce !" „Speru cà 
Ddieu nici aici nu va lasá sè lipsésca efectulu 
doritu . . . " 
Acésta beutura o pregătise insusî Coma 
din nisce ierburi mirositórie, a caroru potere 
numai elu singura ocunoscea. La despărţire'si 
dedera ambi manile, Calimanu a golitu sti-
cluti'a. Efectulu a fostu de totu straordenariu, 
pentru cà dupa cate-va dile 'si veni Calimanu 
in ori si-si potù guberná érasi poterile sale. . . 
Dragosiu si fiiulu s'en Bogdanu inca nu 
audisera nemica de tragedi'a acést'a, si făceau 
pregătiri pompöse pentru primirea Bràndei. 
Departe insa de ori si ce bucuria si fe­
ricire ce o aştepta in palatiulu socrului, fii'a 
potintelui Susmanu 'si numera dilele in servi­
tute la Tatarulu . . . 
Fruntea ei cea odinióra serina si plăcuta, 
se incungiurase acum de nuorii groşi ai mah-
nitiunei; din ochii cei negri porniau torenti de 
lacrime, erau Iacrime de dorere si desperare. 
— Har ob anu, ducele Tatariloru, erá o proge­
nitura monstruósa si teribila de a Calmuci loru. 
O statura inalta si neproportiunata ilu carac­
térisa pre densulu in mediloculu órdeloru sale 
j barbare. Pe faciVi lata si smolita, doi ochi ro-
tundi si mari, »iedeau la umbr'a a loru dóue 
sprincene tufóse. 
Nasulu colu turtitu si narile cele anguste 
i se ascundeau intre mustefie. (Capulu lungare-
tiu porta unu coifu ce lu luase Harobanu de 
la unu cavalerii gerraanu, pre oare ilu ucisese 
intr'unu duelu. Acestu coifu i dedea lui Haro­
banu facia mai multu de ce avea. 
Dupa ce i se présenta acestui monstru 
nefericit'a Brànda, care erá in âorea ju-
netiei de frumsétia farmecatória si de o 
portare plăcuta si modesta, in câtu Ta­
tarulu sentiá amorulu ce n'atinsese pana 
acum durulu peptu alu lui. Abiá acuma «i-a-
duse a minte de ceea ce de multu'i profeţise, o 
oumana betrana oà : „amórea unei sclave cre­
ştine ilu va redicá pe tronulu Cumaniei mari." 
— Infacisiarea Bràndei, cu tóte însuşirile ei 
cele emininti si cu frumséti'a-i straordinaria, 
stern) in Harobanu acea sperantia, cumca pro-
feti'a va sè se implinésca, si-si propuse se ajute 
si elu împlinirea. Acuma si-imaginà teribilulu 
monstru, cumca momentulu réalisarii sentin-
tiei profeţite a si sositu : Brand'a e si frumósa 
si creştina. — Adencu petrunsu de acésta pro­
feţia, se nevoiá bietulu Tataru in tóte modu­
rile sè-si infrene si sè-si domnésca patimele 
sale barbare si dure/tj)a sè póta castigá inim'a 
si man'a frumósei sclave. Selbateculu nu intre­
lasa nici unu momentu de a onorá pe Bratída 
cu epitetele de : „unic'a socia a lui si de unic'a 
princesa a coronei Cumaniei mari." 
In nesciinti'a limbei romane, instrumen-
tulu, de care se folosi monstrulu pentru a-si 
esprime sentiementele sale si amorulu seu pen­
tru frumói'a Brànda, — a fostu betranulu Ne­
grită, tat'a lui Graménu. Acest'a, numai din 
acelu motivu se degrada-se intr' atât'a pre sine 
si se dá de instrumenta barbarului, ca se man-
tuiésca viéti'a unicului seu iïiu Graménu, carele 
i mai remasese in viétia; pentru cà patru din­
tre fiii sei cadiusera pana acuma victima furiei 
barbarului. Negrila avea grati'a si încrederea 
domnitori ului seu in gradulu supremu. — 
Totuşi, machinatiunile tóte câte le-a in-
trebuintiate betranulu in numele lui Harobanu 
ca se seducă pe Brànda, remasera fora efectu. 
Tatarulu infuriatu de constanti'a si bar-
bati'a Bràndei, se cugeta de mediló ce mai aspre, 
fiindu cà Brànda, desi se vedea in sta ra de 
compatimitu, totuşi nu sa dá sedusa nici de 
linguşirile, nici de amenintiàrile monstrului, — 
ci remanea constanta votului prin care se le-
gatuise lui Bogdanu. Bietulu tataru se opintiâ 
neincetatu sè câştige inim'a ei, pentru cà de o 
parte ilu farraecase frumséti'a straordinaria, de 
alfa si-aducea a minte de profeti'a ctimanei. 
Dupa ce in desiertu jura mii de juramente lin-
guiitórie, amenintia acuma pre sclav'a frumósa 
cu teninitia si torture, de nu va împlini dorintiele 
si poftele lui, si de nu se va supune voiei lui. 
Mintea barbarului se frementá de o ideia 
demonica, ce o cugeta cà ar fi onesta. 
„Aruncati-o in temnitia!" — demanda 
satelitiloru sei. „In temniti'a teribila se va fran­
ge constanti'a si cerbici'a ei," — murmura 
intru sine. — Brànda fu transportata indata. 
Cu tóte acestea, Harobanu nu se apropia de 
feliu de scopulu seu, pentru cà Brànda, pre de­
oparte înarmata ou credinti'a creştina, despre-
tiuiá tóte linguşirile si amenintiàrile tirannului ; 
éra de alta pai te iura in solenitate in inima sa, 
de acelu fiu retacitu alu natiunei sale ; le retacu, 
càci sunt dejá sciute si reprobate pana si de 
celu ce are numai unu picutiu sentiu de uma­
nitate ; le retacu ca sè nu me vedu a me certá 
cu unu mortu. Dar sum si necesitatu a Ie re­
face, càci potu scrie unu volume despre disor­
dinea ce graséza la noi si abusurile comise de 
la mórtea aceluia in cócia, din cari numai ca 
escerpte enumeru câte-va mai recenţi. 
Dóue siedintie sinodali s'au tienutu despre 
cari cu dreptu cuventu potu dice cà „neo 
caput, nec pedes habebant." Sub decursulu 
siedintieloru vorbiau de una data 3, 5, 7, uneori 
mai toti membru ; alta data asiá s'au confundata 
vorbrile un'a cu alta, incâtu cugetam u cà sum 
strapusu in evulu anticu, la turnulu Babilonii-
lui, — pré naturalminte, cà acestu spectaculu 
numai dlui Adm. prot. ca presiedinte se atri­
buia de meritu. 
Déca s'a si adusa, cum s'a adusa, câte 
una amarita decisiune, — ce cugeti bunule 
lectore,mai intrebatu-ne-a cineva: Eruitu-s'a? 
Efectuitu-s'a ? — Domne feresoe, nu, si ér nu ! 
Pardonu ! In privinti'a birului protopo­
pescu, si a şidossiei eppali a fostu diu Admin 
forte riguro8u. 
De disciplina nu mai diou nimica, cà 
acést'a si asiá, incâtu sciu, mai in nici unu 
protteratu nu se scie mantiené. 
Ca se nu uitu, notifica aci, cà déca ofi-
ciulu protterale ar consiste numai din aduuarea 
birulri protterale si a sidossiei eppali, eu a-si fi 
primulu care a-si dá votulu dlui adm. séu unui 
candidatu alu seu ce cu fcrti'a ni-lu obtrude, 
fiindu ambi in acésta privintia energici pre 
cum se cuvine. 
In 8 iuliu st. v. s'a tienutu a II. siedintia 
straordinaria.*) Am fostu de facia ca totde­
un'a ; diu adm. ca presiedinte ne intimpinà cu 
urtnatóri'a alocatiune : „Dloru, fratiloru ! Ne­
am ooadunatu adi din îndemnarea II. Sale In, 
Pré santitului si graţiosului dlui Eppu diecesacu 
alu nostru." (Pré bunulu nostru Eppu sè vré 
fi de facia, inca sè ingroziá de asiá titulatura.) 
Ni aretà organisarea provisoria a inve-
tiamentului natiunale votatu de Congresulu din 
an. tr.; dise oà trebue sè se introducă si in epi­
scopatele sufragane etc. etc. — apoi ni cetl 
ordinatiunea eppale, rectius consistoriale ; pre 
notariu ilu puse sè cetésca „organisarea." Unu 
membru eschiamà: asta e art. 38 alu le-
giioru din 68 ; presied. opri notariului conti­
nuarea lecturei ; bietulu notariu puse întreba­
rea, cà ce e de facutu? presied. dise, à la Prof. 
G . . . . cà intielesulu ilu contiene insusi te-
*) Siedinti'a ordinaria din lun'a lui februariu 
— dupa Statutu — nu s'a tienutu din caus'a 
ne'nfacisiarei membriloru négligent!. Diu adm. 
fora a dice unu cuventu indiferintiloru a ame-
nat'o ad graecas calendas. Inca bina! 
cumca si in temnitia va se-si conserve inim'a 
si virginitatea nemaculata, chiar de ar dvení 
victima juramentului. 
Harobanu, umilita de portarea cea su­
perba a Bràndei si sumutiatu de profeti'a au-
manei, se ocupá numai de machinatiunile, 
prin cari ar poté castigá învoirea Bràndei. Fe­
liu de feliu de planuri i treceau prin capu, oari 
de cari mai urite, — si-uitase ei de statulu seu 
militarii. Ca câtu planurile lui de seducere si-
aflau o resistintia mai resoluta in peptulu 
Bràndei ; cu atât'a densulu se înflăcăra mai 
tare. Furi'a ilu consuma. Numai unu raedilocu 
i mai remasese, si de la acest'a spera unu renul -
tatu favorabilu. A nume elu tramisese pe Ne­
grila se duca Bràndei una diademu de Emiru 
si unu velu de mirésa ; in frumséti'a acesteru 
daruri 'si pusese speranti'a de cucerire si sedu­
c e r e ^ totu-odatafece s'o insciintiedie betranulu, 
cumca dî'a urmatória e destinat» pentru festi­
vitatea nuntei, carea va sè ue oelebredie dupa 
datin'a tatarica Temniti'a Bràndei 
erá intr'unu turnu alu cetatei Roraidava, apró­
pe de tiermurele fluviului Siretu, — tocmai in 
loculu, unde acestu riu se reversa in Dunăre. 
Nuori groşi si furioşi se pogorisera pre pa­
mentu, si numai din candu in candu străbătea 
câte una fulgerare de se furisiá in locuinti'a cea 
intuneeósa a Bràndei, unde se intelniá cu o 
candela ce abií licuriá, aruncandu nisce radie 
melancolice pre nefericit'a, carea 'si trăgea vié­
ti'a in lacremi si dorere. 
(VA unná.) 
—SSO**©*--
stulu, si sè se ié numai simplu la cunosciintia ; 
do pe feeiele membriloru, mai alesu necartu-
rari, se potea vedé neindestulirea eu procedur'a 
dlui adm. Obiectulu deci fù deslegatu, cu acelu 
folosu pentru noi, cà brosiur'a o vediuràmu cà 
are paliu galbenu. 
Alu doilea obiectu ce se aduse pe tapetu, 
fù ordinatiunea, cea in alte prottorate de multu 
efeptuita, a nume „denumirea licuidatoritoru." 
Membrii — afora de notariu — nu voira a luá 
acestu postu numai ca onorificu, ci-lu oferiră 
dlui adm., acest'a inca refusa luarea pre sine, 
si la urma se luà la protocolu, spre propria-ne 
ruşine, ca se se referedie Ven. Consistoriu aces tu 
indiferentismu grosolanii. 
In fine, tandem aliquando, veni la rondu 
deschiderea cea multu dorita a concursului, 
care vedu cà inca nu Vi s'a tramisu spre pu­
blicare. — 
Comitetulu nu erá completu de facia. 
Dlui adm. i veni la socotéla sè mai comită unu 
abusu, dicendu, cà fora comitetu nu se pete 
deschide concursulu; sinodulu insa ilu reflecta, 
cà nu comitetulu este de a supr'a sinodului, ci 
viceversa; si asiá concursulu se'escrisecw 
tsrminulu de alegere pe 12 aug. v. 
In urm'a urmeloru diu adm. se mai în­
cerca a ne mai molesta cu un'a, adeca : eligen-
dulu se fia obligatu a resiede in B. Şiebesiu, 
dara.sinodulu, cunoscendu cà acésta propunere 
e o secătura abusiva a dlui admin. numai si 
numai in íavórea candidatului SSale, nu-i vota 
cererea. 
Incheiu acestu articlu cu sperantia si 
temere ; cu sperantia, cà in curendu ne vomu 
scăpa de starea abnorma in care ne aflamu, 
alegendu pre candidatulu nostru, pentru carele 
suntemu toti clericalii si laicii ; — cu temere 
insa, cà diu admin. carele pan' acuma a avutu 
cutesanti'a de a protrage escrierea de concursu, 
va mai machina in defavórea nóstra. Dara sè scia 
cà scopulu meschinu nu-lu va ajunge, ci numai 
se va blama înaintea bisericei nostre, càci atunci 
vomu fi si mai îndreptăţiţi a-lu denunciá, împre­
una cu tote pecatele, înaintea marelui nostru 
publicu romanu, fora tóta reserv'a si crutiarea. 
— Dixi. Unu membru sinodale. 
Segedinu, in 1. augustu n. 1871. 
(Incheiarea siedintieloru societăţii de lec­
tura; socót'a si multiamiia publica.) Eră in 
30 iuliu st. n. la 9 oro a, m. candu tinerimea 
romana stúdiósa in locu asceptâ serbatoresce 
începerea ultimei siedintie din anulu scol. 
1870/71 si cu acést'a actulu de închidere alu 
activităţii sale. Nici nu se abnsà multu de pa-
cienti'a nóstra ; siedinti'a numai decâtu se de­
schise, se autentica protocolu siedintialu, si a-
poi urmară numerósele dechiamatiuni, cu cari 
membrii se nisuira a infrumsetiá ultima nó­
stra întrunire. Erá piacere a vedé pé micuţii 
noştri cu câtu focu, cu câtu entusiasmu dechia-
mau si cum se nisuiá fie-care a încorona câtu 
de frumosu acestu anu alu activităţii nóstre. 
Urmà apoi actulu de închidere, pe care presie-
dintele ilu incepù cu unu discursu, unde résu­
ma pre scurtu tóta activitatea nóstra. Spuse cu 
dorere scăderea numerului nostru de la 25 la 
14. Dar — continua elu — zelulu si perseve-
ranti'a nóstra, fratiloru , au vindecatu defec-
tulu de mai susu, si noi acuma cu bu­
curia observàmu cà activitatea nóstra in a-
semenare cu a antecesoriloru noştri — nu­
mai la progresu aréta. Dovedescu acést'a 
cele 29 siedintie ord. ö.straord. si 2 ale comi­
tetului; dovedescu acést'a cele 98 de dechiama­
tiuni si 23 de operate ; totu asiá bibliotec'a si 
cass'a nóstra, dintre cari pre cea d'antaia am 
inavutit'o cu 42 de bucàti, ér pe cea din urma 
cu 74 fi. v. a. si in fine dovedesce acést'a „siedin-
tia publica.'Termina apoi urandu se traiésca toti 
aceia,cari au spriginitu spirituala séu material­
minte modestele nóstre întreprinderi. —Dupa a-
cést'a se decise, ca din cass'a societăţii 50 fl. v, a. 
sè se puna in cassa de pastrare, ér 100 fl. v. 
a. dimpreună cu chei'a bibliotecii se concre-
diura tinerului Petru Popoviciu stud. VIII. 
cl. In fine, dupa depunerea mandateloru de ca­
tra ofieiali, si dupa cé A. Popescu mnltiamè pre 
siedintelui pentru conducerea-i relósa, intre 
uràri numerose se incheià siedinti'a, — se in­
cheià cu ajutoriulu Creatoriului alu IV. anu 
de activitate a societăţii nóstre. 
Acuma .• Socót'a si mtiltinmü'a pu-
Mica. — 
S'au fostu tramisu diece cóle de eolec-
tiuue, dintre care trei ni s'au retramisn cu ur-
matoriulu resultatu : 
1. Prin colect. St. D. Traianu Neagoe, 
notariu, s'au adunatu 18 fl. 50 cr. v. a. de la 
următorii OO. DD. din Mercina : Traianu Nea­
goe, not. 2 fl. Teodos. Popoviciu, adm. paroch-
1 fl. J. Popoviciu , protopopu 1 fl. Aies. 
Popoviciu, adm. paroch. 1 fl. Aies. Orza, econ. 
1 fl. Pau Lazaru, negot. 1 fl. Val. Bertogne 1 
fl. Paunu Fratila, jude com. 50 cr. Mart. Mîc-
sia, econ. 1 fl. Jos. Orza 50 cr. J, Orza, econ. 
20 cr. II. Orsa, econ. 20 cr. Vidu Miocu, e-
con. 20 cr. Pau Ciuta, econ. 60 cr; — din 
Vraniu : Sim. Miteru, negot. Aloisu Papu, Pav. 
Vranéntiu, jude com. Pavelu Rosiu, preotu, 
câte 1 fl ; — din Oravitia : Vas. Bordanu 1 
fl ; — din Jamu : Unu negutiatoriu si N. N. 
câte 1 fl. si Dr. Engel 50 cr. — 
2. Prin colect. St. D. Stef. Jivanu, econ. 
in Opaiitia, s'au adunatu 7 fl. v. a. de la ur­
mătorii 0 0 . DD : Gr. Jivanu, preotu, Nie. 
Pepa, invetiatoriu, Torna Ivascu, jude com. 
Vas. Rujanu, economu si Stef. Jivanu, toti 
câte 1 fl. Ach. Tutia, casiru, Sim. Tu-
doru, tutoru si Nicol. Miocu, tutoru , câte 
50 cr. Ad. Remneantiu 30 cr. Petru Miocu si 
G. Cercega, economi, câte 10 c>\ — 
Prin colect. St. D. Teod. Janculescu, 
docinte in Beba, s'au adunatu 2 fl. v. a. de la 
următorii 0 0 . DD. Teod. Janculescu, do­
cinte 1 fl. Sofia Munteanu 60 er. Anna si Per­
şi da Munteanu, câte 20 cr. — 
Au mai incurşu pe sém'a bibliotecii si 9 
bucàti de càrti de Ia următorii 0 0 . DD. 
Dr. Atanasiu Siandoru „Actele ksociatiunei 
trans. de la II. III si IV. adunare generala ; 
Rrds. D. Justinu Popfiu 2 esem pl. din opulu 
seu „Poesta si Prosa;11 B. Alesandre „Conspectu 
de statistica" si ^Tirania pe cont. cerescu; Geor­
giu Liuba, telegrafistu „Conversations Lexicon" 
tom. cu A. — 
Primésca deci precum 0 0 . DD. colec-
tanti asia si 0 0 . DD. contribuitori cea mai 
profunda multiamita din partea acestei socie­
tăţi. Asemenea primésca cea mai profunda 
multiamita din partea acestei societăţii si 0 0 . 
DD. Redactori ai foiloru. Albina, Familia, Fe-
deratiunea, Sperantia, Transilvania, Trom-
pet'a Carpatiloru si Archivulu, — 
In numele societăţii : 
Petru Popoviciu Eufremiu Juica 
presiedinte notariu coresp. 
P R O T O C O L U L U 
Siedintiei a IX. estraordinarie, tienu ta in Aradu 
in 4 iuniu 1871 din partea Directiunei Aso-
ciatiunei natiunale pentru cultur'a poporului 
romanu, 
fiindu de facia : 
Directorele primariu : Antoniu Mocioni 
ca presiedinte, Membrii : Joane P. Desseanu, 
Dr. Athanasia Siandoru, Joane Moldovanu, 
Teodoru Serbu, Georgiu Dogariu, Josifu Po­
poviciu, Josifu Goldisiu, Joanu Rosiu si Geor­
giu Craciunescu. 
Notariu : Josifu Codreanu. 
72. Se ié nainte pertractarea in privinti'a 
defigerei terminului pentru tienerea adunarei 
generali a Asociat; un ei pentru cultur'a popo­
rului romanu. 
Decim: Adunarea generala a Asocia-
tiunei pentru anulu 1871 se va conchiamá pe 
18/6 septembre in Lugosiu. — 
73. Luandu-se nainte caus'a de resigna-
tiune a «fostului notariu Petru Petroviciu, se 
cetescu : 
1. Relatiunea esactorale din 27 nov. 
1870, privitória la gravaminele esactorali, a-
tingetórie de fostulu notariu Petroviciu. 
2. Dechiaratiunea fostului notariu Petro­
viciu dto 30 decembre 1870, care contiene ju­
stificarea la gravaminele produse in relatiunea 
esactorale. 
3. Scrisórea de resignatiüne totu a ace­
luia din 6/13 octobre 1870, adressata Dlui Di­
rector e primariu. 
4. Unu reportu din 2/4 1871 a fostului 
notariu Petru Petroviciu, privitoriu la unu 
scripta dintre actele de licuidare ale Asociatiu-
nei ; in fine 
5. Una alta deehiaratiune dto 13/25 
martiu 1871, totu a aceluia, cu relatiunela unu 
fasciculu de acte licuidatorie. 
Cu privire la aceste dechiaratiuni ale fo­
stului notariu Petroviciu, se cetescu dechia ra­
ţiunile insinuate in urmarea decisului directiu-
nalu din 5 ianuariu 1871, Nr. 44, si anume : 
a) Dechiaratiunea Directorelui secund 
Joane P . Desseanu. 
b) Dechiaratiunea fiscului Asociatiunei 
Josifu Popoviciu. 
c) Dechiaratiunea economului Asociatiu­
nei Teodoru Serbu. 
d) Dechiaratiunea fostului perceptore 
Misiciu ; 
e) Comerabrulu Directiunei Georgiu Do-
gariu 'si dà dechiaratiunea s'a vorbalminte 
atâtu in privinti'a balului arangiatu. cu ocasi­
unea adunarei generale din anulu 1870, cà a-
adeca densulu asistandu la cassa nóptea pana 
catra 12 óre, banii incursi numerati gata i-a 
predatu notariului Petroviciu, indepartandu-se 
catra casa, — câtu si in privinti'a celoru 5 fl. 
afirma, cà numai si numai curatu pentru di­
ploma i-a datu :n favórea fondului Asociatiunei 
negandu cà superfluulu de 4 fl. 50 cr. l'ar fi 
datu sub titlu de onorariu fostului notariu 
Petroviciu. 
Decisu: Din dechiaratiunile suscitate a-
flandu-se de lipsa, cà nainte de ce s'ar decide 
acésta causa in meritu, fostulu notariu Petro­
viciu sè se dechiare la urmatóriele impregiu-
ràri nóue, si a nume : 
1. Subscrierea fostului perceptore Eman. 
Misiciu de sub ouitarea a 40 fl. de pe estrasulu 
din 12 dec. 1869 de la colectantele Temisiorei 
Georgiu Craciunescu, fiindu aceluia împărtă­
şita, in dechiaratiunea s'a nu o recunósce de a 
s'a propria. 
2. Aşişderea nu recunósce subscrierea de 
pe protocolulu de licuidare din colectur'a Alio-
siului despre cuitarea a 6 fl. ; prin urmare fo­
stulu perceptore néga a fi primitu aceste dóue 
positiuni. 
3. Macelariulu din strad'a bisericii cath. 
constatéza in scrisu — fiindu gat'a a depune 
si juramentu, cà scrisórea produsa de catra 
notariulu Petroviciu la dechiaratiunea sa din 
2/4 1871 nici candu n'a fostu in macelari'a sa, 
si cà atare serisóre nici cà a primitu vre o da 
ta. — Dreptu aceea fostulu notariu Petroviciu 
este provocatu- ca la acestea in restempü de 8 
dile sè-si insinueze dechiaratiunea sa, fiindu 
cà la din contra caus'a si fora dechiaratiunea 
Dsale se va submite spre décidera merito-
riala. — 
Pentru autenticarea acestui protocolu se 
ror conchiamá membrii prin presidiu la tim­
pulu seu. 
Protocolulu présent e s'a autenticatu in 
presenti'a Directorelui secund. Joane P. DeB-
seanu, si a membriloru: Josifu Popoviciu, Te­
odoru Serbu si Josifu Goldisiu. Aradu, 16 
iuniu 1871. 
Joane Popoviciu-Desseanu m. p. 
directore seuundariu. 
Josifu Codreanu m. p. 
notariu. 
c. se escrie concursu pentru vacant'a — a do-
u'a — parochia gr. or. din Qiula-magiara, cu 
terminulu pana la 15 augustu st. v. 
Emolumintele : 1 sessiune pamentu co-
massatu, birulu de la 150 case: in bucate si 
bani ; stolele îndatinate, fora cuartiru. 
Suplicele provediute cu documentele ne-
eesarie despre absolvarea a loru 8 ol. cu ma­
turitate, perfecţiune in limb'a magiára cu ate­
statu de cualificatiune si buna morala, con­
formu Statutului ord., sè se tramita de a drep­
tulu Comitetului subsemnatu pana in di'a de­
terminata, candu si alegerea va fi. Giula, cott. 
Békés, 18 iuliu v. 1871. 
1 — 3 Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu diu protopopu alu 
Chisineulni. 
Concursu 
In contielegere cu onorabilulu Comitetu 
parochiale concerninte, se puclina Concursu 
pentru implinirea postului de invetiatoriu la 
scól'a romana gr. or. confessiunale din opidulu 
Buteni, comit. Aradului. Terminulu se pune 
pana la 16/28 augustu a. c. ér* emolumintele 
sunt : — 
1. Locuintia cu 2 chitii, cu gradina si cu 
cele lalte necessarie. 
2. Salariulu in bani gata de 252 fl. v. a. 
3. Grâu 20 de chible ; cucurudiu 20 de 
chible ; fenu 20 de cântare, lemne 22 orgii. 
Afora de acést'a din fundatiunea pafiana 
10 fl. la anu. 
Competitorii vor avé a-si adresa supli­
cele provediute cu testimoniu de cualificatiune 
si cu celelalte documinte prescrise — catra 
subsemnatulu inspectore cercualu de scóle in 
Buteni. — 
Buteni, in 28 iului 1971. 
Teodoru Halicu, 
1—3 Inspectore cercualu d« scole. 
R E S P U N S U 
Dloru ce din părţile Dobrei ni tramisera 
grele învinovăţiri contra dlui docinte P. Fo-
garasiu, si domniloru ce din Iladia ni trami­
sera grele plansori si atacuri contra docintelui 
Lintia : 
Intre manuscriptele, ce diu Redactore 
Babesiu nainte ele plecarea sa pentru timpu 
mai lunga din Pesta ni le lasà pentru folosintia 
dupa impregi urări, gasiramu si susu atinsele 
plansori. Pre ele, cu man'a dlui Redactore se 
afla insemnatu : „Nici o data unu Redactore 
nu se pote senti mai nefericiţii, de câtu candu 
— bărbaţi de frunte séu chiar mulţimea i ceru 
publicarea de atacuri si învinuiri grele contra 
unoru persóne, despre cari de candu le scie, a 
fostu dedatu a audi si a tiené cà sunt — mo­
dele de zelu si vertute ! Pre câtu atari învinuiri 
si atacuri isbescu in cei învinuiţi si atac ati, ele 
indiecitu sfasia inim'a Redactorelui." — 
Din aceste însemnări domnii tramitiatori 
vor pricepe caus'a pentru :>are publ icarea ace-
loru invinuiri si atacuri, pan' acuma n'a ur-
matu deşi — ele sunt subscrise de mai mulţi, 
pré onorabili domni, si desi publicarea li se 
cerea cu intetire. 
Noi, cei-ce astadi suplinimu pe diu Red. 
absinte si tocmai avemu naintea ochiloru acei 
articli, credemu cà simpl'a amintire a acestoru 
afaceri si citatele cuvinte ale dlui Redactore 
vor ajunge de admoniţiune pentru numiţii dni 
invetiatori ca se se straducésca de o portare 
carea sè-i aducă érasi in deplina armonia cu 
opiniunea publica. 
Concursu. 
Pe bas'a multiamirei rv. d. Georgiu Va-
silieviciu, a fostului parochu, dto 9 aprilie a. 
Concursu. 
Nr. 85/ 871. ... 
La scól'a comerciala si reala romana ort. 
or. din Brasiovu sunt de ocupatu urmatóriele 
patru posturi de profesori : 
1. unu postu de profesoru pentru sciin-
tiele comerciale; 
2. unu postu de, profesoru pentru Istori'a 
naturala si Fisica, atâtu in scól'a comerciala, 
câtu si in cea reala ; 
3. unu postu de profesoru pentru Che-
mia, (si in casu de Jipsa, pentru Geometri'a de­
scriptiva si Architectura ;) — 
4. unu postu de profesoru pentru Desem-
nulu linearii si Geometria descriptiva. 
Doritorii de a ocupá unulu séu altulu 
din aceste posturi, se binevoiêsca a aşterne la 
subscris'a Eforia celu multu pana la finea lui 
augustu st. n. a. c. concursele loru, insocite de 
doeumintele prin cari sè dovedésoa: a) cà sunt 
dupa natiunalitate romani, de religiunea ort. or. ; 
b) cà au conduita morala si politica buna ; c) cà 
au cualificatiunea pentru postulu la care com-
petéza, care cualificatiune se documentéza prin 
ţestimonia despre absolvarea Gimnasiului supe-, 
rioru séu a Scólei reale superióre, si prin ate­
statu, cà au absolvatu cu succesu facultatea fi­
losofica la o universitate, seu unu institutu 
technicu, séu o academia comerciala. — Acei 
competitori, cari séu prin essamene formale, 
depuse la Institutele superióre, séu prin prass'a 
cascigata pana acuma in scóla, potu dovedi 
cualificatiune mai mare, vor fi preferiţi. 
Salariulu anulu pentru fia care profesoru 
este 800 fl. v. a. înaintare la 900 fl. si la timpu 
pensiune. 
Candidatulu alesu de profesoru, servesce 
anulu primu de proba dupa implinirea acestuia 
se denumesce profesoru definitivu, dupa ce va 
fi depusu essamenulu prescrisu de Statutulu 
organicu alu Bisericei nostre ort. orietale. 
Brasiovu 5/17 iuliu 1871. 
Efori'a scóleloru centrale romane ort. or. 
Damianu Datco, 
o—3 presiedinte. 
Invitare de prennmeratiune 
la 
„ A L B I N A . 
pe semestrulu alu II. si respective patra-
riulu alu III. cu pretiurile ce se vedu in 
fruute. 
NB. Essemplaria complete mai avemu 
de la 1. iuliu. 
Redactiunea. 
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